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International Research Centre for Archaeology
Brijuni - Medulin
Croatia
under the high patronage of
the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO)
h a s  o r g a n i z e d  t h e
INTERNATIONAL ARCHAEOLOGICAL SYMPOSIUM
“ Arts and Crafts from Prehistory to the Early Middle Ages “




“The Batana House” Association, Rovinj
Marino BUDICIN
Centre for Historical Research, Rovinj
Mirko JURKIĆ
Society for the History and Cultural Development of Istria, Pula
Renata KUHARIĆ
Tourist Board of the Municipality of Medulin, Medulin
P u l a, 25 - 28 November 2009
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HONORARY BOARD OF THE SYMPOSIUM
Božo BIŠKUPIĆ, M.A.
Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Zagreb
Zvonko BOJČIĆ
Archaeological Museum Osijek, Osijek
Goran BUIĆ






Museum of Antique Glass in Zadar, Zadar
Prof. Robert MATIJAŠIĆ, Ph.D.
Juraj Dobrila University of Pula, Pula
Ivan JAKOVČIĆ
Istrian Region - Regione Istriana, Pula
Academician Emilio MARIN




Croatian Conservation Institute, Zagreb
Boris MILETIĆ
City of Pula, Pula
Mons. Ivan MILOVAN
Diocese of Poreč and Pula, Poreč
Ante RENDIĆ-MIOČEVIĆ
Archaeological Museum, Zagreb
Prof. Radovan FUKS, Ph.D.
Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia, Zagreb
Giovanni RADOSSI
Centre for Historical Research, Rovinj
Giovanni SPONZA
City of Rovinj, Rovinj
Tomislav ŠEPAROVIĆ, M.A.
Museum of Croatian Archaeological Monuments, Split
Prof. Željko TOMIČIĆ, Ph.D.
Institute for Archaeology, Zagreb
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P R O G R A M M E
•   WEDNESDAY, 25 November 2009 - afternoon - arrival of the conference  participants in hotel “Riviera”, Pula
•   THURSDAY, 26 November 2009 - morning
 8:30 - Reception and registration of symposium participants and guests 
9:00 - Opening ceremony of the International Archaeological Symposium with the opening words given by hosts and guests 
(Ceremonial Hall “Tone Peruško” of Juraj Dobrila University of Pula, Ulica I. Matetića Ronjgova 1)
 9:20 -   Celebration of the 15th anniversary of the International Research Centre for Archaeology, Brijuni-Medulin
 9:40 -   Reports (Presidency: K. Buršić Matijašić, M. Zaninović, E. Pochmarski, V. Girardi Jurkić)
   •  Vesna Girardi  JURKIĆ, International Research Centre for Archaeology Brijuni- Medulin, Pula, Croatia
   Craft Artefacts and the Spiritual Development of the Inhabitants of Antique Istria
 10:00 •  Vassiliki Gaggadis ROBIN, Chargée de Recherches au CNRS, Centre Camille Jullian, Université Aix-en-Provence, Aix-
en-Provence (France)
Roman Sarcophagi: Handicrafts or Artistic Crafts?
 10:20  •   Isabel RODÀ, Catalan Institute for Classical Archaeology, Tarragona (Spain)
   El material de las gemas y camafeos de Tarragona (Tarraco, Hispania citerior)
10:40  •   Erwin POCHMARSKI, University of Graz, Department of Archaeology, Graz (Austria)
   The Influence of Attic Workshops of Sarcophagi on the Production of Roman Provincial Reliefs in the Province of 
Noricum
11:00  •   Ivana POPOVIĆ, Institute of Archaeology, Belgrade (Serbia)
   Gold and Silver Jewellery from the Central Balkan Provinces of the Roman Empire
      11:20 -  B r e a k
11:30 • Klara Buršić MATIJAŠIĆ, Juraj Dobrila University of Pula (Croatia)
The Torc - Pure Elegance of Prehistoric Art 
11:50 •  Jan BOUZEK, Charles University in Prague, Faculty of Philosophy and Art, Institute for Classical  Archaeology, Prague 
(Czech Republic)
Wood Architecture: Combining Different Techniques
12:10 •  Katja MARASOVIĆ, Mediterranean Centre for Architectural Heritage, Split (Croatia)
   The Use of Decorative Stone in Diocletian’s Palace in Split
12:30 •    Kristina DŽIN, Archaeological Museum of Istria, Pula (Croatia)
  Arts or Crafts? Decorations of the Antique Monuments of the City of Pula
12:50 •    D i s c u s s i o n
•  THURSDAY, 26 November 2009 - afternoon
13:30  -  Visit to Medulin on the occasion of the 15th anniversary of the founding and 15 years of work of IRCA, Brijuni-Medulin, 
and a visit to the archaeological site of the antique/late antique residential maritime villa on the peninsula of Vižula
14:30 -  Lunch given by the organiser
17:00 -  Welcoming speech of the host, the Municipality of Medulin. Reports follow. (Medulin, Centar 58 - Placa
17:20 •  Vesna Girardi JURKIĆ, International Research Centre for Archaeology, Brijuni-Medulin, Pula, (Croatia)
The Importance and the Results of the Archaeological Discoveries on Vižula
17,40 •  Davor BULIĆ, Juraj Dobrila University of Pula, Pula (Croatia) 
Architectural, Decorative and Practical Finds from the Antique Villa on Vižula
18:00 •  Zrinka Ettinger STARČIĆ, Mali Lošinj (Croatia)
   Roman Imperial Coins from the Antique Villa on Vižula
18:20 •  Kristina DŽIN, Archaeological Museum of Istria, Pula (Croatia) 
The Burle Necropolis of the Inhabitants of Vižula in the Antique and Late Antique
 18:40 •  Igor MIHOLJEK, Croatian Conservation Institute, Zagreb (Croatia)
   Hydro-Archaeological Investigations of the Littoral Area of the Peninsula of Vižula
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  19:00 •  Branko ORBANIĆ, Žminj (Croatia)
Conservation and Presentation of the West Sector of the Villa Complex on Vižula 
19:20 •  Renata KUHARIĆ, Tourist Board of the Municipality of Medulin, Medulin (Croatia)
The Project of the Eco-Archaeological Park on Vižula
    
 20:00 -   Dinner  g iven  by  the  organi se r
 • FRIDAY, 27 November 2009 - morning
9:00 - Reports (Pula, Ceremonial Hall “Tone Peruško” of Juraj Dobrila University of Pula, Pula, Ulica I. Matetića Ronjgova 1) 
(Chaired by: I. Rodà, M. Vomer-Gojkovič, G. Rosada)
 9:00 •   Marija BUZOV, Institute of Archaeology, Zagreb (Croatia)
Crafts in Rome 
9:20 •  Guido ROSADA, University of Padua, Department of Archaeology, Antique Topography, Padua (Italy) 
   Arte (mestiere?) dell’agrimensor  
9:40 •  Exhlale Dobruna SALIHU, Institute of Albanology, Priština (Kosovo)  
Bronze Artefacts in Roman Times in the Central Part of Dardania (Present-Day Kosovo)
 10:00 •  Maria Teresa LACHIN, University of Padua, Department of Archaeology, Antique Topography, Padua (Italy)
   Homo faber: l’arte del mestiere nell’immaginario antico
 10:20 •  Vlasta BEGOVIĆ, Institute of Archaeology, Zagreb (Croatia) - Ivančica SCHRUNK, University of  St. Thomas, St. Paul, 
Minnesota (USA)
Life at a Maritime Villa: Records of Finds and their Interpretation - the Brijuni Islands
      10:40 -  B r e a k
11:00 •  Ankica ODŽA, University of Mostar, Faculty of Philosophy and Humanities, Mostar (Bosnia and Herzegovina) 
   Contribution to the Knowledge of the Central Dalmatian Culture Group
11:20 •  Kornelija A. GIUNIO, Archaeological Museum in Zadar, Zadar (Croatia)
   Jet Jewellery from the Holdings of the Archaeological Museum in Zadar
11:40 •  Sineva KUKOČ - Martina ČELHAR, University of Zadar, Department for Archaeology, Zadar (Croatia) 
Jewellery in Liburnian Children’s Graves
12:00 •  Ivanka KAMENJARIN, Kaštela Native Museum, Kaštel Lukšić (Croatia)
Hellenistic Relief Pottery - a Craft or Something Else?
12:20 •  Mojca VOMER GOJKOVIČ, Ptuj Regional Museum, Ptuj (Slovenia)
Face Pots
12:50  -   D i s c u s s i o n
13:00  -   Presentation of “Histria antiqua” vol. 17/2009. - “Routes and Trade from Prehistory to the Early Middle Ages” 
(M. Zaninović, F. Tassaux, K. Buršić Matijašić, K. Džin)
  • FRIDAY,  27 November 2009 - afternoon
16:00 - Reports (Chaired by: I. Popović, K. Džin, I. Radić Rossi) 
16:00 •  Boško MARIJAN, Osijek (Croatia)
Late Bronze Age Bone and Metal Artefacts from Popernjak near Županja 
16:20 •  Mato ILKIĆ, University of Zadar, Department for Archaeology, Zadar (Croatia)
Figurative Representations on Antique Tin Artefacts from Sotin (Cornacum) 
 16:40 •  Timka ALIHODŽIĆ, Archaeological Museum in Zadar, Zadar (Croatia)
Cephalomorphic Jugs from Zadar 
 17:00 • Tonči MILOŠEVIĆ, Museum of Croatian Archaeological Monuments, Split (Croatia)
“Putalj Type” Earrings
 17:20 • Astrid Mirjana MAJKIĆ
Frescoes from the Block 70 site in front of the Amphitheatre in Pula
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  -  Nov i ta te s
 17:40 •  Biljana Petrović MARKEŽIĆ. Branka MILOŠEVIĆ, Umag Town Museum, Umag (Croatia)
Another Discovery of Gold Jewellery at Sv. Ivan Kornetski in Istria
18:00 •  Irena RADIĆ ROSSI, University of Zadar, Department for Archaeology, Zadar (Croatia) - Giulia BOETTO, Centre Camille 
Julian., Aix-en-Provence (France)
Nautical Archaeology: The Sewn Boat in the Bay of Caska on the Island of Pag: An International Underwater 
Research Project 
18:20 •  Vladimir KOVAČIĆ, Poreč Region Local History Museum, Poreč (Croatia)
   The Newly Discovered Decumanus in the North-Eastern Part of Poreč
18:40 •  V. KOVAČIĆ, A. MARCHIORI, G. ROSADA, C. RUSSO, F. TASSAUX (Poreč, Padua, Rome, Bordeaux)
   Lorun-Loron, Poreč-Parenzo, Istra. Una villa maritima nell’agro parentino:la campagna di ricerca 2009.
19:00 •  Teodora ŠALOV, Archaeological Museum of Istria, Pula (Croatia)
   Recent Archaeological Investigations near Poreč: the Antique Site of Radi and the Discovery of a nearby Prehistoric 
Cave
19:20 -  D i s c u s s i o n
19:30 -  Closing speech and closing of the International Archaeological Symposium
20:30 -  Formal dinner given by the organiser
 • SATURDAY, 28 November 2009  
9:00 - Departure by bus to Rovinj
10:00 - Visit to Rovinj Heritage Museum (exhibitions “Monkodonja” and “Old Masters Collection”)
11:30 - Presentation of two anniversary volumes of “Histria antique” (vols. 18-1, 18-2), Rovinj, City Hall
13:00 - Visit to the Eco-Museum “The Batana House”, Rovinj
14:30 - Banquet given by the organiser at “Spazio Motika”, Rovinj
18:00 - C l o s i n g  d i n n e r  of  t h e  s y m p o s i u m
